






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寺社名 慶長9.2.11 慶長9.3.11 慶長9.11.2
誕生寺 35石 30石 50石
惣社 30石 70石
中山神社 30石 70石
高野神社 30石 70石
長福寺 70石 90石
木山寺 27石 70石
化生寺 15石 70石
本山寺 20石 100石
神林寺 敷地等 30石
徳守神社 70石
佛教寺 80石
大聖寺 50石
圓通寺 100石
蕎隆寺 50石
興隆寺 20石
※『大日本史料』十二編之一・二より作成（史料名は省略）。
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
前
代
に
お
け
る
寄
進
地
は
︑
新
領
主
の
も
と
で
い
っ
た
ん
没
収
さ
れ
︑
再
度
寄
進
が
な
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
森
氏
も
新
た
に
入
部
し
て
か
ら
︑
先
述
の
﹁
美
作
一
国
鏡
﹂
に
挙
げ
た
と
お
り
︑
取
り
急
ぎ
主
要
な
寺
社
に
寄
進
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
慶
長
九
年
︵
一
六
〇
四
︶
三
月
の
一
斉
寄
進
の
例
を
見
て
も
︑
そ
の
内
容
は
多
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
ず
︑
一
宮
︑
二
宮
︑
惣
社
に
関
し
て
は
︑﹁
祭
礼
燈
明
﹂
を
懈
怠
な
く
務
め
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
︑
一
律
に
三
十
石
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
︵
26
︶
︒
こ
れ
は
先
に
示
し
た
十
石
の
寄
進
と
は
異
な
り
︑
全
く
の
新
寄
進
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
三
つ
の
神
社
は
特
別
な
存
在
で
あ
り
︑
社
格
と
い
う
点
で
他
を
圧
倒
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
以
外
の
寺
社
に
つ
い
て
は
︑
史
料
中
の
文
言
が
そ
れ
ぞ
れ
相
違
し
て
い
る
︒
次
に
︑
そ
の
該
当
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
出
す
る
こ
と
に
す
る
︵
本
文
部
分
の
み
︶
︒
①
誕
生
寺
為
当
寺
領
︑
敷
地
并
三
十
五
石
并
山
林
有
之
︑
右
令
寄
進
候
状
如
件
︵
27
︶
︑
②
木
山
寺
為
当
寺
領
︑
敷
地
并
菜
薗
畠
貳
拾
七
石
餘
付
山
林
共
︑
令
寄
附
之
状
如
件
︵
28
︶
︑
③
化
生
寺
為
当
寺
領
︑
敷
地
田
畠
并
手
作
分
拾
五
石
︑
令
寄
附
之
状
如
件
︵
29
︶
︑
こ
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
と
お
り
︑
基
本
的
に
寺
領
と
し
て
敷
地
部
―16―
分
︑
そ
し
て
付
随
す
る
山
林
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
︒
③
に
つ
い
て
は
︑
手
作
分
ま
で
が
寄
進
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
寄
進
さ
れ
た
石
高
は
︑
お
そ
ら
く
も
と
も
と
宇
喜
多
氏
や
小
早
川
氏
に
安
堵
さ
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
史
料
中
に
﹁
寄
進
﹂﹁
寄
附
﹂
の
文
言
が
あ
っ
て
も
︑
実
際
に
は
も
と
も
と
各
寺
社
に
安
堵
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て
︑
新
た
に
寄
進
さ
れ
た
一
宮
︑
二
宮
︑
惣
社
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
①
～
③
の
寺
院
に
つ
い
て
は
︑
文
言
に
寄
進
と
は
あ
る
も
の
の
︑
実
質
的
に
は
安
堵
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
忠
政
は
津
山
城
を
築
城
す
る
と
と
も
に
︑
徳
守
神
社
を
再
建
し
て
い
る
︒
天
平
五
年
︵
七
三
三
︶︑
徳
守
神
社
は
現
在
の
津
山
市
小
田
中
に
創
建
さ
れ
た
が
︑
天
文
八
年
︵
一
五
三
九
︶
の
火
災
に
よ
り
本
殿
な
ど
す
べ
て
が
焼
失
し
た
︒
お
そ
ら
く
尼
子
氏
の
美
作
侵
攻
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
忠
政
は
徳
守
神
社
を
津
山
城
の
惣
鎮
守
と
す
る
た
め
︑
城
下
に
再
建
す
る
決
意
を
し
た
︒
工
事
は
慶
長
九
年
︵
一
六
〇
四
︶
の
春
か
ら
開
始
さ
れ
︑
十
一
月
に
は
完
成
し
た
︵
30
︶
︒
神
主
を
務
め
た
の
は
︑
小
原
甚
兵
衛
で
あ
る
︒
甚
兵
衛
は
忠
政
か
ら
直
々
に
命
じ
ら
れ
た
際
︑
一
度
は
固
辞
し
た
も
の
の
︑
一
宮
︑
二
宮
︑
惣
社
す
べ
て
に
社
僧
が
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
引
き
受
け
た
と
い
う
︒
先
述
の
と
お
り
︑
慶
長
九
年
三
月
に
は
一
斉
に
寺
社
に
対
す
る
寄
進
が
行
わ
れ
︑
一
宮
︵
中
山
神
社
︶︑
二
宮
︵
高
野
神
社
︶︑
惣
社
に
対
し
て
は
各
三
十
石
が
寄
進
さ
れ
た
︒
同
年
十
一
月
に
は
︑
前
記
の
三
社
に
加
え
て
︑
徳
守
神
社
に
も
七
十
石
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
史
料
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
︹
史
料
１
︺
徳
守
大
明
神
為
社
領
︑
七
拾
石
於
新
田
村
令
寄
附
畢
︑
燈
明
祭
禮
等
可
有
勤
仕
之
状
如
件
︑
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
忠
政
︵
森
︶
社
家
中
︵
31
︶
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
―17―
︹
史
料
２
︺
徳
守
宮
御
社
領
七
拾
石
支
配
事
一
三
拾
石
御
神
事
祭
禮
燈
明
料
一
三
拾
石
神
主
三
石
若
神
子
貮
石
老
神
子
貮
石
宮
長
以
上
慶
長
九
年
十
一
月
日
伴
久
左
衛
門
尉
今
西
甚
左
衛
門
尉
稲
垣
信
丞
︵
32
︶
史
料
１
は
︑
徳
守
神
社
に
七
十
石
を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
︒
徳
守
神
社
の
再
建
に
際
し
て
︑
新
し
く
開
け
た
村
︵
新
田
村
︶
を
知
行
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
新
田
村
は
︑
現
在
の
津
山
市
新
田
が
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
史
料
２
で
は
︑
そ
の
使
途
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
合
計
が
七
十
石
に
な
ら
な
い
が
︑
使
途
ま
で
決
め
ら
れ
た
の
は
︑
徳
守
神
社
の
例
が
残
る
の
み
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
神
事
︑
祭
禮
︑
燈
明
を
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
津
山
城
の
鎮
守
と
し
て
の
役
割
を
強
く
意
識
さ
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
署
判
を
加
え
た
三
人
は
︑
忠
政
配
下
の
寺
社
担
当
の
奉
行
人
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
次
の
と
お
り
︑
神
楽
銭
も
給
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
―18―
御
加
倉
銭
（
神
楽
）
定
之
事
一
百
廿
貫
ニ
付
而
︑
八
拾
貫
ハ
神
主
分
︑
残
ル
四
拾
貫
ハ
み
こ
分
（
神
子
）
︑
一
拾
貮
貫
ニ
付
而
︑
八
貫
ハ
同
︑
残
ル
四
貫
ハ
み
こ
分
（
神
子
）
︑
一
壹
貫
貮
百
ニ
付
而
︑
八
百
ハ
同
︑
残
ル
四
百
ハ
み
こ
分
（
神
子
）
︑
一
御
前
へ
御
進
物
ハ
︑
何
成
共
同
神
主
分
︑
伊
勢
太
神
宮
御
師
白
木
太
夫
内
慶
長
九
年
辰
十
一
月
吉
日
七
左
衛
門
︵
33
︶
神
楽
と
は
︑
神
を
ま
つ
る
た
め
に
神
前
に
奏
す
る
舞
楽
の
こ
と
で
あ
り
︑
美
作
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
︵
34
︶
︒
こ
の
史
料
の
差
出
人
は
︑
伊
勢
太
神
宮
の
御
師
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
神
楽
銭
の
大
半
は
︑
神
主
が
多
く
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
進
物
に
つ
い
て
は
す
べ
て
神
主
の
手
に
わ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
分
配
方
法
は
︑
の
ち
に
な
っ
て
先
例
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
忠
政
が
徳
守
神
社
に
こ
だ
わ
っ
た
の
に
は
︑
格
別
の
理
由
が
あ
る
︒
徳
川
家
康
が
権
力
を
握
っ
て
か
ら
︑
森
氏
だ
け
に
か
か
わ
ら
ず
他
国
の
大
名
も
含
め
︑
手
伝
い
普
請
で
江
戸
城
な
ど
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
︒
慶
長
十
九
年
︵
一
六
一
四
︶
二
月
︑
忠
政
は
三
月
中
に
美
作
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑
願
書
を
徳
守
神
社
に
奉
納
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
︒
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
の
十
一
月
︑
二
年
に
わ
た
る
大
坂
の
陣
が
勃
発
し
た
が
︑
出
陣
し
た
森
家
は
多
く
の
敵
を
討
ち
取
っ
た
︒
こ
う
し
た
功
績
を
喜
び
︑
忠
政
は
鉄
製
の
盾
半
雙
を
徳
守
神
社
に
奉
納
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
徳
守
神
社
は
︑
森
氏
に
と
っ
て
特
別
な
神
社
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
森
氏
は
領
内
の
寺
社
に
一
斉
に
寄
進
を
し
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
宇
喜
多
氏
や
小
早
川
氏
の
例
に
倣
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
―19―
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
三
月
と
十
一
月
に
二
回
寄
進
し
た
理
由
に
関
し
て
は
︑
検
地
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
︵
誕
生
寺
の
み
二
月
を
含
め
三
回
︶︒
森
氏
の
検
地
が
苛
酷
で
あ
っ
た
︵
あ
る
い
は
増
分
獲
得
の
た
め
に
懸
命
で
あ
っ
た
︶
こ
と
は
何
度
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
隠
田
の
摘
発
な
ど
を
通
し
て
︑
新
た
に
踏
み
出
し
分
を
獲
得
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
う
し
て
国
内
の
寺
社
に
対
し
て
︑
新
た
に
寄
進
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
表
以
外
に
も
︑
寄
進
地
を
与
え
ら
れ
た
寺
院
が
あ
っ
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
連
の
寺
社
政
策
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
ま
だ
多
く
︑
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
︒
三
家
臣
に
対
す
る
知
行
地
の
付
与
森
氏
の
給
人
は
︑
お
お
む
ね
美
濃
か
ら
従
っ
た
者
が
多
く
︑
一
部
が
宇
喜
多
氏
あ
る
い
は
小
早
川
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
前
よ
り
も
支
配
領
域
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
︑
新
た
に
家
臣
を
迎
え
入
れ
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
い
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
森
氏
の
家
臣
団
に
関
し
て
は
関
係
史
料
が
乏
し
く
︑
そ
の
全
貌
は
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
︑
家
臣
団
の
全
貌
に
つ
い
て
は
︑
別
の
機
会
に
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
森
氏
は
寺
社
領
と
同
様
に
︑
給
人
に
も
知
行
地
を
付
与
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
次
に
︑
二
点
の
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
︹
史
料
３
︺
領
知
百
三
拾
石
勝
南
郡
勝
間
田
村
之
黒
土
村
令
扶
助
訖
︑
全
可
有
知
行
者
也
︑
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
忠
政
︵
森
︶
花
押
可
児
兵
太
と
の
へ
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︹
史
料
４
︺
於
勝
南
郡
勝
間
田
村
之
黒
土
村
貮
百
五
拾
石
令
扶
助
畢
︑
全
可
領
知
者
也
︑
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
忠
政
︵
森
︶
花
押
可
児
長
助
と
の
へ
︵
35
︶
史
料
３
・
４
に
見
え
る
勝
間
田
村
は
︑
現
在
の
勝
央
町
勝
間
田
に
該
当
す
る
︒
史
料
中
の
黒
土
村
も
地
名
と
し
て
︑
現
在
も
残
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
宛
先
の
可
児
氏
は
︑
森
氏
の
出
身
地
で
あ
る
美
濃
国
可
児
郡
を
出
自
と
す
る
武
将
で
あ
る
︒
忠
政
が
美
作
に
来
る
際
に
︑
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
可
児
兵
太
と
長
助
が
一
族
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
︑
あ
る
い
は
兄
弟
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
兵
太
は
史
料
に
た
び
た
び
見
え
︑
忠
政
の
有
力
な
家
臣
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
︒
年
月
日
が
い
ず
れ
も
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
に
な
っ
て
お
り
︑
奇
し
く
も
社
寺
に
対
す
る
一
斉
寄
進
と
同
じ
日
に
な
っ
て
い
る
︒
森
氏
に
よ
る
家
臣
へ
の
知
行
地
付
与
は
︑
こ
の
前
後
に
行
わ
れ
た
︒
兵
太
は
森
氏
に
仕
え
て
い
る
頃
か
ら
︑
美
濃
国
で
知
行
地
を
付
与
さ
れ
て
い
た
︵
36
︶
︒
天
正
十
年
︵
一
五
八
二
︶
十
一
月
に
は
馬
場
山
田
に
百
石
︑
慶
長
四
年
︵
一
五
九
九
︶
十
二
月
に
は
馬
場
山
田
に
八
十
石
の
加
増
︑
そ
の
翌
年
に
は
大
豆
嶋
に
三
十
石
が
加
増
さ
れ
て
い
る
︒
合
計
し
て
︑
二
百
十
石
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
一
族
の
可
児
藤
左
衛
門
は
︑
慶
長
五
年
︵
一
六
〇
〇
︶
七
月
に
七
百
石
の
知
行
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
う
ち
四
百
石
は
鉄
砲
衆
二
十
名
の
扶
持
に
宛
て
ら
れ
た
︒
そ
こ
そ
こ
の
待
遇
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
︑
兵
太
が
美
作
国
で
与
え
ら
れ
た
百
三
十
石
と
い
う
の
は
︑
い
さ
さ
か
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
兵
太
が
次
に
加
増
さ
れ
た
の
は
慶
長
十
一
年
︵
一
六
〇
六
︶
の
こ
と
で
あ
り
︑
久
米
北
条
郡
和
田
村
に
二
百
石
︑
同
郡
中
山
手
村
に
七
十
石
の
合
計
二
百
七
十
石
で
あ
る
︒
先
の
二
百
十
石
と
合
わ
せ
れ
ば
︑
合
計
四
百
八
十
石
に
な
る
︒
慶
長
九
年
に
検
地
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
そ
の
結
果
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
︑
徐
々
に
加
増
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
す
ぐ
に
は
︑
対
応
が
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
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と
こ
ろ
が
︑
も
と
も
と
在
地
に
あ
っ
た
有
力
な
領
主
に
対
し
て
は
︑
対
応
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒
慶
長
八
年
︵
一
六
〇
三
︶
三
月
︑
忠
政
は
井
上
臺
助
に
対
し
て
︑
勝
田
北
郡
北
分
広
戸
︵
津
山
市
︶
に
五
百
石
を
扶
持
し
た
︵
37
︶
︒
う
ち
三
百
石
は
︑
加
増
分
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
翌
年
十
一
月
︑
忠
政
は
塚
田
小
左
衛
門
に
対
し
て
︑
西
々
条
郡
土
居
村
︵
美
作
市
︶
に
百
五
十
石
を
与
え
た
︵
38
︶
︒
同
様
に
う
ち
八
十
石
は
︑
加
増
分
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
在
地
の
領
主
層
に
対
す
る
扱
い
に
は
多
少
の
時
間
差
が
あ
る
が
︑
井
上
氏
の
よ
う
に
す
ぐ
加
増
さ
れ
た
例
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
検
地
の
結
果
を
受
け
て
︑
知
行
地
の
付
与
や
加
増
が
徐
々
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
給
人
に
関
わ
る
次
の
興
味
深
い
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
急
度
申
遣
候
︑
家
中
侍
共
借
米
未
一
切
不
来
候
由
沙
汰
之
限
に
候
︑
堅
申
付
早
々
相
届
可
為
尤
候
︑
於
遅
々
仕
候
者
︑
両
人
之
者
共
可
為
曲
事
候
︑
兼
而
よ
り
如
申
付
候
︑
借
米
不
相
済
候
以
前
者
︑
給
人
知
行
所
弥
お
さ
へ
可
申
候
︑
油
断
仕
間
敷
者
也
︑
八
月
十
八
日
忠
政
︵
森
︶
印
可
児
兵
太
奥
山
平
太
︵
39
︶
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
忠
政
は
家
中
の
者
か
ら
借
米
︵
蔵
米
︶
を
徴
収
す
べ
き
と
こ
ろ
が
︑
未
だ
に
整
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
借
米
︵
蔵
米
︶
と
は
︑
知
行
地
を
持
た
な
い
家
臣
に
対
し
て
支
給
す
る
俸
禄
米
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
忠
政
は
知
行
地
を
持
つ
家
臣
か
ら
借
米
︵
蔵
米
︶
の
原
資
と
な
る
米
を
徴
収
し
︑
知
行
地
を
持
た
な
い
家
臣
に
支
給
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
忠
政
は
可
児
・
奥
山
の
両
氏
に
借
米
︵
蔵
米
︶
の
徴
収
を
厳
命
し
︑
遅
延
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
曲
事
で
あ
る
と
譴
責
を
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
借
米
︵
蔵
米
︶
の
徴
収
が
で
き
な
い
段
階
で
は
︑
給
人
の
知
行
所
を
差
し
押
さ
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
状
況
を
見
る
限
り
︑
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
給
人
の
困
窮
振
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
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そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
忠
政
は
可
児
兵
太
に
対
し
て
︑
桑
の
木
を
植
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
︑
百
姓
が
そ
れ
に
反
発
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
︵
40
︶
︒
そ
こ
で
︑
方
針
を
転
換
し
︑
綿
を
植
え
て
給
人
を
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
何
と
か
夏
成
の
年
貢
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
そ
れ
は
夏
に
支
給
さ
れ
る
借
米
︵
蔵
米
︶
に
充
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
知
行
地
を
付
与
さ
れ
た
給
人
︵
家
臣
︶
た
ち
の
年
貢
の
徴
収
が
円
滑
に
進
ん
で
お
ら
ず
︑
知
行
地
を
持
た
な
い
家
臣
へ
の
借
米
︵
蔵
米
︶
支
給
が
滞
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
年
未
詳
文
書
で
あ
る
が
︑
忠
政
は
可
児
兵
太
以
下
三
名
の
家
臣
に
対
し
て
︑
免
定
︵
年
貢
割
付
︶
を
念
入
り
に
行
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
︵
41
︶
︒
史
料
中
に
﹁
當
年
者
近
年
ニ
無
之
世
中
之
由
﹂
と
あ
る
の
で
︑
年
貢
の
徴
収
が
滞
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
つ
ま
り
︑
津
山
藩
で
は
年
貢
の
徴
収
に
苦
慮
し
て
い
た
た
め
︑
給
人
に
付
さ
れ
た
知
行
地
へ
の
年
貢
割
付
を
念
入
り
に
行
い
︑
か
つ
円
滑
に
行
う
こ
と
が
急
務
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
事
情
を
示
す
も
の
と
し
て
︑
次
の
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
︒
急
度
申
遣
候
︑
蔵
納
免
相
之
事
︑
近
年
給
所
よ
り
や
す
く
候
而
︑
當
年
者
給
所
並
ニ
相
究
可
申
候
取
分
鉄
砲
給
抔
者
︑
所
々
よ
り
一
段
や
す
〳
〵
有
之
様
ニ
相
聞
候
間
︑
左
様
之
所
抔
能
々
念
を
入
相
定
可
申
候
︑
次
に
今
度
相
改
候
起
方
事
︑
数
年
隠
置
候
間
︑
遂
算
用
可
召
置
候
へ
共
︑
過
分
之
事
候
間
︑
去
年
よ
り
之
年
貢
召
置
候
條
︑
其
通
堅
可
申
付
者
也
︑
八
月
十
八
日
忠
政
︵
森
︶
印
可
児
兵
太
︵
以
下
略
︵
42
︶
︶
内
容
は
︑
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
︒
一
つ
目
は
蔵
納
︵
津
山
藩
の
蔵
︶
の
免
相
︵
年
貢
の
利
率
︶
に
つ
い
て
︑
近
年
は
給
所
︵
家
臣
の
知
行
地
︶
よ
り
も
免
相
が
低
く
な
っ
て
い
る
の
で
︑
当
年
は
給
所
並
と
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
鉄
砲
給
な
ど
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
負
担
が
軽
く
な
っ
て
い
る
の
で
︑
十
分
に
念
を
入
れ
て
免
相
を
定
め
る
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒
二
つ
目
は
起
こ
し
︵
新
開
地
︶
を
改
め
た
と
こ
ろ
︑
数
年
に
わ
た
っ
て
隠
し
て
い
た
の
で
︑
そ
の
分
の
年
貢
の
算
用
を
行
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
年
貢
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
し
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
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ま
っ
た
の
で
︑
去
年
か
ら
の
年
貢
を
徴
収
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
︵
そ
れ
以
前
は
免
除
︶︒
要
す
る
に
︑
藩
財
政
の
危
機
的
な
状
況
が
う
か
が
え
︑
徹
底
し
た
年
貢
の
徴
収
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
森
氏
が
美
作
国
に
入
封
す
る
に
際
し
て
は
︑
検
地
の
実
施
を
基
点
と
し
て
︑
寺
社
や
家
臣
ら
に
知
行
地
を
付
与
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
家
臣
に
対
し
て
は
︑
旧
領
国
か
ら
連
れ
て
き
た
者
︑
ま
た
小
早
川
氏
︵
あ
る
い
は
宇
喜
多
氏
︶
の
代
か
ら
美
作
に
い
た
者
な
ど
︑
事
情
は
実
に
複
雑
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
︑
検
討
し
た
と
お
り
︑
家
臣
に
対
す
る
知
行
地
の
付
与
に
関
し
て
も
︑
少
な
か
ら
ず
混
乱
が
見
ら
れ
た
︒
そ
の
要
因
と
は
︑
年
貢
徴
収
の
困
難
さ
に
集
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
必
然
的
に
検
地
が
苛
烈
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
最
後
に
︑
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
慶
長
八
年
︵
一
六
〇
三
︶
三
月
に
美
作
に
入
封
し
た
忠
政
は
︑
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
︒
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
︑
年
貢
賦
課
・
徴
収
体
制
と
農
村
政
策
で
あ
っ
た
い
え
よ
う
︒
お
そ
ら
く
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
︑
宇
喜
多
氏
︑
小
早
川
氏
の
時
代
の
検
地
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
︑
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
︑
寺
社
や
家
臣
団
に
対
す
る
知
行
地
の
付
与
で
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
家
臣
は
信
濃
時
代
に
加
え
て
︑
現
地
つ
ま
り
美
作
の
出
身
者
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
ず
︑
多
く
の
混
乱
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
宇
喜
多
氏
︑
小
早
川
氏
の
時
代
に
は
あ
ま
り
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︑
検
地
や
年
貢
の
徴
収
な
ど
が
基
本
的
な
課
題
と
な
っ
た
︒
森
氏
は
︑
検
地
や
年
貢
の
徴
収
に
か
か
る
ル
ー
ル
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
︑
寺
社
や
家
臣
に
宛
行
う
た
め
の
増
分
の
獲
得
に
腐
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心
し
た
︒
そ
れ
は
︑
撫
民
と
セ
ッ
ト
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
代
官
や
給
人
の
狼
藉
を
禁
止
し
︑
確
実
に
年
貢
を
徴
収
す
る
体
制
を
整
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
は
幾
多
の
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
は
︑
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
森
氏
の
検
地
は
︑
二
次
史
料
に
よ
っ
て
苛
烈
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
︑
こ
れ
ま
で
の
比
較
的
な
ル
ー
ズ
な
方
法
を
改
め
︑
百
姓
と
話
し
合
い
を
重
ね
つ
つ
︑
よ
り
確
実
な
年
貢
徴
収
を
図
っ
た
結
果
が
﹁
苛
酷
で
あ
る
﹂
と
喧
伝
さ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
︒
年
貢
の
徴
収
が
厳
し
く
な
っ
た
と
い
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
︑
領
主
側
の
視
点
に
立
つ
か
︑
百
姓
側
の
視
点
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
評
価
は
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
最
後
に
︑
大
坂
の
陣
直
前
に
お
け
る
︑
家
臣
団
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
慶
長
十
九
年
︵
一
六
〇
四
︶
十
月
十
九
日
︑
森
忠
政
は
大
坂
の
陣
に
出
陣
す
る
た
め
︑
津
山
を
あ
と
に
し
た
︒
ほ
ぼ
同
じ
頃
︑
村
瀬
重
治
︑
花
房
正
成
︑
戸
川
勝
安
︑
野
村
四
郎
左
衛
門
︑
跡
部
良
保
の
五
名
が
三
ヵ
条
に
わ
た
る
﹁
覚
﹂
を
忠
政
に
答
申
し
て
い
る
︵
43
︶
︒
法
度
制
定
の
過
程
に
お
い
て
︑
重
臣
た
ち
が
起
草
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︵
44
︶
︒
こ
う
し
た
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
の
分
析
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
残
さ
れ
た
課
題
も
数
多
い
︒
本
文
中
で
も
述
べ
た
と
お
り
︑
森
氏
の
家
臣
団
に
関
し
て
は
︑
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
︒﹁
森
家
先
代
実
録
﹂
に
は
︑
大
坂
の
陣
︵
一
六
一
四
～
一
六
一
五
︶
に
出
陣
し
た
家
臣
団
の
リ
ス
ト
が
あ
が
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
史
料
を
も
と
に
し
て
︑
美
濃
時
代
︑
信
濃
時
代
︑
美
作
時
代
の
家
臣
団
を
分
析
す
る
こ
と
は
︑
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
時
に
︑
今
回
は
主
と
し
て
慶
長
期
を
中
心
に
論
じ
た
が
︑
さ
ら
に
元
和
か
ら
寛
永
年
間
に
か
け
て
の
分
析
も
必
要
と
な
ろ
う
︒
史
料
の
乏
し
い
中
︑
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
︑
近
世
初
期
の
津
山
藩
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
︒
今
後
も
先
に
掲
出
し
た
課
題
点
を
踏
ま
え
て
︑
引
き
続
き
検
討
を
続
け
る
よ
う
に
し
た
い
︒
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
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註
︵
１
︶
﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︵﹃
岡
山
県
史
﹄
第
二
五
巻
・
津
山
藩
文
書
︒
以
下
﹁
森
家
先
代
実
録
﹂
は
同
書
に
よ
る
︶
な
ど
︒﹁
森
家
先
代
実
録
﹂
は
︑
赤
穂
藩
主
で
あ
っ
た
森
氏
が
編
纂
を
行
っ
た
も
の
で
︑
文
化
六
年
︵
一
八
〇
九
︶
に
完
成
し
た
︒
補
巻
は
文
化
八
年
︵
一
八
一
一
︶
に
完
成
し
て
い
る
︒
同
書
は
森
氏
歴
代
や
津
山
藩
を
知
る
う
え
で
の
基
本
史
料
で
あ
る
が
︑
一
方
で
関
係
す
る
一
次
史
料
を
博
捜
し
補
う
必
要
が
あ
る
︒
な
お
︑
津
山
市
教
育
委
員
会
編
刊
﹃
津
山
郷
土
館
近
世
基
礎
史
料
１
森
家
先
代
実
録
﹄︵
一
九
六
八
年
︶
に
は
︑
巻
第
五
か
ら
巻
第
十
ま
で
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒
︵
２
︶
﹃
岡
山
県
史
﹄
第
六
巻
・
近
世
１
︑﹃
津
山
市
史
﹄
第
三
巻
︵
近
世
Ⅰ
・
森
藩
時
代
︶︒
そ
の
ほ
か
︑
美
作
地
域
の
地
方
自
治
体
史
で
も
︑
近
世
初
期
に
お
け
る
津
山
藩
の
概
要
に
触
れ
て
い
る
︒
津
山
藩
が
森
氏
か
ら
松
平
氏
に
引
き
継
が
れ
て
か
ら
は
︑
瀬
島
宏
計
﹁
津
山
藩
の
成
立
と
家
臣
団
形
成
﹂︵
﹃
鷹
陵
史
学
﹄
三
〇
号
︑
二
〇
〇
四
年
︶
な
ど
の
研
究
が
あ
る
︒
松
平
氏
時
代
の
津
山
藩
に
関
し
て
は
︑
数
多
く
の
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
紹
介
を
省
略
す
る
︒
︵
３
︶
津
山
郷
土
博
物
館
編
刊
﹃
戦
国
武
将
森
忠
政
︱
津
山
城
主
へ
の
道
津
山
城
築
城
四
〇
〇
年
記
念
特
別
展
﹄︵
二
〇
〇
四
年
︶︒
森
忠
政
の
事
蹟
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
忠
政
は
元
亀
元
年
︵
一
五
七
〇
︶
に
美
濃
国
に
森
可
成
の
六
男
と
し
て
誕
生
し
た
︒
天
正
十
二
年
︵
一
五
八
四
︶
に
美
濃
国
金
山
城
主
に
な
り
︑
慶
長
五
年
︵
一
六
〇
〇
︶
に
は
信
濃
国
海
津
城
主
と
な
っ
た
︒
亡
く
な
っ
た
の
は
︑
寛
永
十
一
年
︵
一
六
三
四
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
︵
４
︶
長
光
徳
和
Ａ
﹁
美
作
の
慶
長
検
地
に
つ
い
て
﹂︵﹃
岡
山
県
地
方
史
研
究
協
議
会
﹄
三
号
︑
一
九
六
一
年
︶︑
同
Ｂ
﹃
津
山
郷
土
館
報
第
三
集
美
作
の
慶
長
検
地
帳
﹄︵
津
山
郷
土
館
︑
一
九
七
〇
年
︶︒
な
お
︑
田
中
誠
二
﹁
近
世
前
期
の
徴
租
法
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
同
﹃
近
世
の
検
地
と
年
貢
﹄
塙
書
房
︑
一
九
九
六
年
︒
初
出
一
九
七
七
年
︶
で
も
津
山
藩
の
検
地
に
触
れ
て
い
る
︒
美
作
に
は
慶
長
期
の
検
地
帳
が
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
が
分
析
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
︒
︵
５
︶︵
慶
長
七
年
︶
十
月
二
十
二
日
浅
野
長
政
判
物
写
︵﹃
美
作
古
簡
集
註
解
﹄
巻
之
六
︶︒
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
黒
田
基
樹
﹁
小
早
川
秀
詮
の
備
前
・
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美
作
支
配
﹂
︵
同
﹃
戦
国
期
領
域
権
力
と
地
域
社
会
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︒
初
出
二
〇
〇
〇
年
︶
を
参
照
︒
︵
６
︶
︵
慶
長
七
年
︶
十
月
二
十
四
日
国
府
忠
副
状
写
︵﹃
美
作
古
簡
集
註
解
﹄
巻
之
六
︶︒
︵
７
︶
﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︒
︵
８
︶
﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︒
︵
９
︶
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
森
忠
政
判
物
写
︵﹃
美
作
古
簡
集
註
解
﹄
巻
之
六
︶︒
︵
10
︶
慶
長
九
年
十
二
月
日
森
氏
奉
行
人
連
署
条
々
写
︵﹁
美
作
一
国
鏡
﹂﹃
岡
山
県
史
﹄
第
二
七
巻
・
近
世
編
纂
物
︒
以
下
﹁
美
作
一
国
鏡
﹂
は
同
書
に
よ
る
︶
︒
太
洞
十
太
兵
衛
︑
藤
田
六
兵
衛
の
両
名
は
︑
検
地
奉
行
を
務
め
て
い
た
︒
森
氏
の
家
臣
団
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
︑
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
︒
︵
11
︶
検
地
に
伴
う
負
担
に
関
し
て
は
︑
平
井
上
総
﹁
豊
臣
期
に
お
け
る
検
地
の
負
担
構
造
﹂
︵﹃
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
一
三
五
号
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
︒
︵
12
︶
﹁
真
嶋
郡
三
家
大
庄
屋
雑
載
﹂︵
山
中
一
揆
顕
彰
会
編
刊
﹃
山
中
一
揆
調
査
史
料
﹄
一
九
五
六
年
︶︒
︵
13
︶
年
未
詳
七
月
十
日
森
忠
政
印
判
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
14
︶
﹁
百
姓
屋
敷
替
達
之
事
﹂
︵﹁
美
作
一
国
鏡
﹂︶
に
は
︑
以
上
の
記
述
を
裏
付
け
る
興
味
深
い
逸
話
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
の
内
容
と
は
︑
以
下
の
も
の
で
あ
る
︒
慶
長
九
・
十
年
の
二
年
に
わ
た
っ
て
︑
忠
政
は
領
内
を
巡
検
し
︑
百
姓
の
屋
敷
が
平
坦
地
に
あ
る
こ
と
を
疑
問
視
し
た
と
い
う
︒
そ
こ
で
忠
政
は
︑
十
年
以
内
に
水
勢
の
お
よ
ぶ
地
に
田
を
作
り
︑
高
い
地
に
畠
を
作
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
当
然
︑
平
坦
地
に
あ
る
屋
敷
は
︑
高
い
場
所
に
移
す
よ
う
に
と
の
命
令
が
下
さ
れ
た
︒
こ
の
命
令
に
背
い
た
も
の
に
は
︑
処
罰
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
急
な
命
令
に
百
姓
は
困
惑
し
︑
ま
た
津
山
城
の
築
城
で
大
工
・
職
人
が
不
足
し
た
た
め
︑
二
十
五
年
以
内
に
期
限
が
緩
め
ら
れ
た
と
い
う
︒
少
な
く
と
も
忠
政
が
領
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
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内
を
巡
検
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
指
示
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
15
︶
年
未
詳
八
月
二
十
八
日
森
忠
政
印
判
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
16
︶
﹁
秋
山
家
文
書
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
十
二
編
之
十
七
︶︒
︵
17
︶
﹁
広
畑
靖
氏
所
蔵
文
書
﹂︵﹃
東
粟
倉
村
史
﹄
一
九
七
九
年
︶︒
︵
18
︶
慶
長
十
一
年
一
月
十
五
日
森
忠
政
定
書
写
︵﹁
美
作
一
国
鏡
﹂︶︒
︵
19
︶
走
り
百
姓
に
関
し
て
は
︑
宮
崎
克
則
﹃
大
名
権
力
と
走
り
者
の
研
究
﹄︵
校
倉
書
房
︑
一
九
九
五
年
︶︑
同
﹃
逃
げ
る
百
姓
︑
追
う
大
名
︱
江
戸
の
農
民
獲
得
合
戦
︱
﹄︵
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
津
山
藩
に
お
け
る
走
り
百
姓
の
事
例
は
︑
非
常
に
乏
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
︵
20
︶
﹃
真
庭
郡
誌
﹄︵
真
庭
郡
役
所
︑
一
九
二
三
年
︶
五
六
二
頁
所
収
文
書
︒
な
お
︑﹃
美
作
古
簡
集
註
解
﹄
巻
十
一
に
も
所
収
︒
︵
21
︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
次
の
史
料
が
参
考
に
な
る
︒
一
宮
御
祭
礼
事
︑
如
近
年
可
仕
候
由
︑
自
社
家
中
被
申
通
︑
得
其
意
候
︑
当
年
之
儀
者
検
地
半
ニ
而
候
ヘ
ハ
︑
我
等
知
行
等
も
不
相
定
候
︑
其
元
御
出
候
御
上
使
衆
へ
被
申
理
候
へ
と
︑
社
家
中
へ
可
被
申
候
︑
恐
々
謹
言
︑
七
月
廿
八
日
元
孝
判
江
田
彦
右
衛
門
殿
※
﹁
中
山
神
社
文
書
﹂
一
〇
号
︵﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
三
輯
︶
こ
の
史
料
の
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
慶
長
八
・
九
年
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
差
出
人
の
元
孝
は
不
明
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
森
氏
の
奉
行
人
の
一
人
で
あ
ろ
う
︒
自
ら
の
知
行
が
定
ま
っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
︑
一
宮
の
祭
礼
に
奉
仕
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
う
か
が
え
る
︒
︵
22
︶
文
禄
四
年
十
二
月
吉
日
宇
喜
多
秀
家
黒
印
状
写
︵﹁
中
山
神
社
文
書
﹂
九
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
三
輯
︶︒
―28―
︵
23
︶
慶
長
六
年
小
早
川
秀
秋
寄
進
状
︵﹁
中
山
神
社
文
書
﹂
一
二
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
三
輯
︶
︒
︵
24
︶
文
禄
四
年
十
二
月
吉
日
宇
喜
多
秀
家
黒
印
状
︵﹁
長
法
寺
文
書
﹂
一
一
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
二
輯
︶
︒
︵
25
︶
小
幡
山
長
法
寺
縁
起
︵﹁
長
法
寺
文
書
﹂
一
五
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
二
輯
︶︒
こ
の
縁
起
の
成
立
時
期
は
︑
享
保
二
年
︵
一
七
一
七
︶
で
あ
る
︒
︵
26
︶
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵﹁
中
山
神
社
文
書
﹂
一
三
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
三
輯
︶︑
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵
﹁
高
野
神
社
文
書
﹂
二
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
四
輯
︶︑
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵
﹁
惣
社
文
書
﹂
三
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
三
輯
︶
︒
︵
27
︶
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵﹁
誕
生
寺
文
書
﹂
五
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
四
輯
︶︒
︵
28
︶
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵﹁
木
山
寺
文
書
﹂
一
五
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
﹄
第
二
輯
︶︒
︵
29
︶
慶
長
九
年
三
月
十
一
日
森
忠
政
寄
進
状
︵﹁
化
生
寺
文
書
﹂﹃
大
日
本
史
料
﹄
十
二
編
之
二
︶︒
︵
30
︶
矢
吹
金
一
郎
﹃
徳
守
神
社
誌
﹄︵
徳
守
神
社
社
務
所
刊
︑
一
九
一
二
年
︶︒
︵
31
︶
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
森
忠
政
判
物
写
︵
註
︵
30
︶﹃
徳
守
神
社
誌
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
32
︶
註
︵
30
︶
﹃
徳
守
神
社
誌
﹄
所
収
文
書
︒
︵
33
︶
註
︵
30
︶
﹃
徳
守
神
社
誌
﹄
所
収
文
書
︒
︵
34
︶
拙
稿
﹁
中
近
世
の
美
作
地
域
に
お
け
る
神
楽
﹂︵
拙
著
﹃
戦
国
期
浦
上
氏
・
宇
喜
多
氏
と
地
域
権
力
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︒
初
出
二
〇
〇
八
年
︶
︒
︵
35
︶
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
森
忠
政
判
物
写
︵
可
児
兵
太
宛
︶︑
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
森
忠
政
判
物
写
︵
可
児
長
助
宛
︶
︵
以
上
二
点
︑﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
な
お
︑
同
年
月
日
付
で
知
行
地
が
与
え
ら
れ
た
の
は
︑
次
の
二
点
の
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
い
ず
れ
の
史
料
も
﹃
大
日
本
史
料
﹄
十
二
編
之
二
に
所
収
︶︒
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
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為
扶
助
五
千
貮
百
石
︑
此
内
千
石
為
加
増
分
遣
之
︑
目
録
別
儀
ニ
有
之
︑
全
可
令
領
知
之
状
如
件
︑
森
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
忠
政
︵
花
押
影
︶
大
塚
次
右
衛
門
殿
※
﹁
土
佐
国
蠧
簡
集
残
編
﹂
西
西
條
郡
土
居
村
之
内
百
五
拾
石
令
扶
助
訖
︑
此
内
八
拾
石
者
︑
為
加
増
分
遣
之
候
︑
全
領
知
不
可
有
相
違
者
也
︑
慶
長
九
年
十
一
月
二
日
忠
政
（
森
）
︵
花
押
影
︶
塚
田
小
左
衛
門
殿
※
﹁
東
作
誌
﹂
い
ず
れ
も
加
増
分
を
含
め
て
知
行
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
間
に
検
地
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
︵
36
︶
以
下
︑
﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︒
︵
37
︶
﹃
新
訂
作
陽
誌
六
﹄
所
収
文
書
︒
︵
38
︶
﹃
新
訂
作
陽
誌
六
﹄
所
収
文
書
︒
︵
39
︶
年
未
詳
八
月
十
八
日
森
忠
政
書
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
40
︶
年
未
詳
四
月
二
十
六
日
森
忠
政
書
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
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︵
41
︶
年
未
詳
八
月
晦
日
森
忠
政
書
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
42
︶
年
未
詳
八
月
二
十
一
日
森
忠
政
書
状
写
︵﹃
新
訂
作
陽
誌
五
﹄
所
収
文
書
︶︒
︵
43
︶
慶
長
十
九
年
月
日
森
氏
奉
行
人
連
署
覚
写
︵﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︶︒
︵
44
︶
慶
長
十
九
年
十
月
日
森
忠
政
法
度
写
︵﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︶︒
こ
の
法
度
は
﹁
六
人
の
士
大
将
へ
被
仰
渡
也
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
領
民
に
対
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
第
二
条
に
﹁
於
在
々
︑
対
百
姓
共
︑
悪
敷
儀
仕
間
敷
事
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
六
人
の
士
大
将
﹂
と
は
各
地
域
に
配
置
さ
れ
た
代
官
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
註
︵
43
︶
︵
44
︶
史
料
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
︑
慶
長
十
九
年
十
月
日
某
条
々
写
︵
﹁
森
家
先
代
実
録
﹂︶
が
あ
る
︒
実
は
︑
こ
の
史
料
を
子
細
に
検
討
す
る
と
︑
あ
る
事
実
が
判
明
す
る
︒
こ
の
史
料
と
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
と
し
て
︑
元
和
五
年
六
月
十
二
日
徳
川
秀
忠
条
目
写
︵﹃
大
日
本
古
文
書
毛
利
家
文
書
之
三
﹄
一
一
六
二
号
︶
な
ど
が
存
在
し
︑
こ
の
史
料
が
福
島
正
則
が
改
易
処
分
を
受
け
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
慶
長
十
九
年
十
月
日
某
条
々
写
は
︑
元
和
五
年
の
も
の
で
あ
り
︑
冒
頭
の
﹁
黒
印
之
写
﹂
の
﹁
黒
印
﹂
は
秀
忠
の
も
の
で
あ
る
︒
何
ら
か
の
理
由
で
︑
慶
長
十
九
年
の
と
こ
ろ
に
紛
れ
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
︒
詳
細
は
︑
別
稿
で
詳
細
に
分
析
す
る
予
定
で
あ
る
︒
︵
わ
た
な
べ
だ
い
も
ん
・
大
阪
観
光
大
学
観
光
学
研
究
所
客
員
研
究
員
︶
津
山
藩
成
立
期
の
基
礎
的
研
究
︵
渡
邊
︶
―31―
